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IV. Futuro del Arte 
Chicano 
E 1 Arte Chicano seguirá con su ímpetu y poder como un trabajo artístico independiente debido a su condición socio-política y al movimiento que le da su inspiración, 
lo hace consciente de su status y crea un patrón propio de 
crecimiento. El movimiento ha hecho posible que el chicano 
tenga opción y no tenga que asimilarse para ser considerado 
mejor, le proporciona una nueva independencia, identidad con 
su pasado y sentido de permanencia. La creación de esta nueva 
ideología chicana da lugar a un cambio radical, a un resurgi-
miento, a una eliminación del negativismo, "mexicanismo-ame-
ricanismo", le da una determinación y conciencia de protesta, 
un reconocimiento propio y un sentimiento de orgullo por su 
ascendencia mexicana. 
Muchos artistas trabajan dentro de la comunidad sin recibir 
grandes glorias y con poca paga; su meta es mejorar el status 
del chicano y continuar con su lucha; es una filosofia en 
constante evolución, sinónimo de activismo, en la cual siguen 
participando: Malaquías Montoya, Rupert García, Judy Baca, 
David Ávalos, Raúl Valdés, Antonio Burciaga y muchos más. Sin 
embargo, otros artistas se han alejado de la causa, como Amado 
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Peña quien cambió el arte de protesta por el arte del Sudoeste, 
asimilándose a la corriente artística y a la demanda del mercado. 
"En los setenta se dio una bifurcación del arte chicano en arte 
de protesta y arte comercial" afirma Gil Cárdenas, promotor de 
la Galería Sin Fronteras en Austin, Texas, donde se reúnen hoy 
día artistas militantes y creadores del Movimiento. Sin embargo, 
ese romanticismo comercial se disipó después de tres años de 
protesta contra las instituciones, museos de arte, galerías, 
universidades y agencias gubernamentales que perpetúan la 
filosofia contra la cual lucha el artista chicano. 
En los años sesenta y setenta el arte del barrio era la última 
moda, hoy las cosas no son lo que eran antes; en primer lugar, 
el barrio se ha vuelto más consciente y los artistas están más 
dispuestos hacia temáticas alternas que rebasan la etnicidad. 
Las olas migratorias de América Latina han traído y seguirán 
trayendo una cantidad de artistas de distintas orientaciones, 
esto hace una combinación muy rica. Los artistas del barrio 
pueden coincidir en la continuidad cultural de sus orígenes y 
los emigrados pueden confrontar la realidad de su cultura 
plasmada en el Norte. 
Ningún lugar en el mundo es como el Este de Los Ángeles, los 
artistas son afortunados aunque las circunstancias no lo son; 
pueden vivir el momento privilegiado de fusión y de conflicto de 
este fenómeno latinoamericano donde se da un cruce de sensi-
bilidades. Es como vivir en el "País de las Maravillas" y verlo a 
través de un espejo. Hoy entre los artistas chicanos los grupos 
se han dividido, hay artistas que son militantes y otros que han 
cambiado su curso; se han abierto canales y las puertas están 
abiertas a la comunicación. Las minorías tienen más oportuni-
dades exactamente por ser eso, minorías; todo depende de cómo 
mire uno el ser chicano, por su cultura o por su pobreza, porque 
el comportamiento y los valores cambian según el dinero que se 
adquiera. Sin embargo, no es secreto que el color de un individuo 
es un elemento que siempre ha jugado un papel importante en 
la clasificación político-socio-económica, por esta razón los 
mexicano-americanos han estado asociados con este estigma 
del color, se les ha considerado inferiores, pero ellos no aspiran 
a ser blancos y no piensan cambiar de color para que Estados 
Unidos los considere mejores. Norteamérica no ha sido crisol de 
nacionalidades, el "gringo" los segrega y relega a un status 
inferior; éste melting pot significa entregar su pasado y su 
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cultura a algo que es un eufemismo. "la sociedad norteamerica-
na" que sólo amalgama a ciudadanos de tez blanca. 
1. Evolución en los noventa 
El Arte Chicano contemporáneo es heterogéneo y pluralista. 
incorpora a la cultura popular como resistencia política, enri-
quece y amplía el arte de Estados Unidos creando una cultura 
colectiva más rica y más diversa. El artista chicano quiere ser 
una semilla de una nueva generación de chicanos que tengan 
la libertad de expresarse a sí mismos, que reciban una educa-
ción significativa basada en la tradición histórica, para crear 
nacionalismo cultural y seguir con la lucha de liberación del 
pueblo chicano. 
A pesar de que los ochenta se llamó "La década de los 
chicanos", éstos han tenido poco avance económico en Nor-
teamérica, inclusive entre 1986 y 1990 aumentó el índice de 
pobreza en el grupo chicano. 1º ¿Qué es lo que ha pasado? Los 
chicanos son considerados los niños ilegítimos de la sociedad 
norteamericana porque no están ligados por sus raíces histó-
ricas a México ni tampoco están bien identificados con su 
ciudadanía americana. No obstante, los chicanos como comu-
nidad valiosa cuentan con congresistas, maestros, profesio-
nales de éxito y artistas que rescatan los valores que dieron 
origen a su lengua, a su educación, a sus costumbres y a sus 
hábitos. 
Para ser chicano hoy día hay que estar envuelto en el Movi-
miento Chicano y es necesario tener una política cultural. En la 
década de los noventa su papel será de gran impacto: un estudio 
titulado U.S. Hispanics: Challenging lssues far the 1990 señala 
que la calidad del futuro mercado laboral estadounidense, 
particularmente en los estados del Sudoeste, dependerá del 
mejoramiento en la educación y destrezas laborales de los 
jóvenes chicanos. 71 
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Es hora de aprovechar y escalar en esta lucha ahora que el 
chicano, o "bandido social de los sesenta", se ha diluido en la 
masa latinoamericana de más de veinte millones de hispanos. 
Él se ha transformado y se ha establecido en su búsqueda de 
participación del gobierno, desde los distritos escolares hasta el 
Congreso de Estados Unidos. 
Hoy, el Congreso cuenta con miembros hispanos, esto es contar 
con un aliado dentro del sistema y así lograr cambios sociales 
tan necesarios para el chicano. La influencia de los chicanos en 
la vida americana es enorme e igualmente lo es en los negocios y 
en la política del país; alrededor de cuatro millones de hispanos 
se registraron para votar en las elecciones de 1988, su potencial 
en las próximas elecciones es enorme, además de que su índice 
demográfico los hará en el futuro el grupo más grande en el 
campo laboral. 
Cada día se oye más el idioma español en las ciudades 
norteamericanas; en el cine y en la televisión los artistas hablan 
español y las películas muchas veces ya se elaboran en versiones 
inglés y español simultáneamente. El canal televisivo Univisión 
llega a diecisiete millones de hispanos, esto ha estimulado el 
interés de las corporaciones americanas por captar este nuevo 
mercado: AT&T (American Telegraph and Telephone). Cerveza 
Coors, Kraft y Borden's se los están peleando y esto se resuelve 
así: las grandes compañías se comprometen a donar millones, 
como Coors (325 millones), para diferentes programas de ayuda 
y de empleo a la comunidad hispana. 
Actualmente el interés de México por la población chicana ha 
aportado un gran beneficio al proceso histórico de este movi-
miento y ha demostrado que no todos los chicanos son "batos", 
ni "pochos", ni "cholos"; la imagen derogatoria del chicano tiene 
que desaparecer y en su lugar debe surgir una imagen orgullosa. 
Afirma Jorge Bustamante: 
Los mexicanos tenemos números rojos con los chicanos, hemos 
limitado nuestro conocimiento de nuestros compatriotas en 
Estados Unidos a partir de la generalización de estereotipos, de 
falsos prejuicios, que han impedido un acercamiento y por eso 
nunca ha habido canales de comunicación. 72 
72 LUVIANO-DELGADO, Rafael. "Números rojos con Chicanos" en Excélsior, 
25 de agosto, México, 1988, p. l. 
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Hoy se piensa que ya se ha llegado a un encuentro con el 
pueblo chicano; México empieza a conocerlo y a valorarlo por 
medio de intercambios culturales y artísticos, y ahonda en 
manifestaciones de su cultura popular. Impulsando más las 
investigaciones de tipo socio-cultural ampliando el intercambio 
artístico y dialogando con artistas cómo en el Festival de La Raza 
y en Encuentros Chicanos de la Plástica. 73 
Muchas veces el artista chicano no sabe cómo dar a conocer 
su obra y sus trabajos quedan rezagados en el olvido. Su 
ausencia de las galerías es un grave problema porque ellas abren 
las puertas de los museos. El papel del museo es el de asesorar 
y evaluar, y no de crear historia instantánea que es el lugar 
apropiado para una galería; por esto, el artista debe promover 
su obra si quiere que ésta tenga aceptación. El lugar más 
adecuado es por medio de una galería, porque son las ventanas 
dentro de una sociedad capitalista, aquí se le cataloga con una 
letra A mayúscula de artista, de la misma manera en que cuando 
llega un inmigrante se le cataloga con una letra M de mesero, 
mecánico, etcétera. 74 
Al oír "Arte Chicano" el anglo piensa en los murales de Los 
Ángeles, en arte en la calle, en campesinos con sus puños en el 
aire desde paredes de concreto; pero ha habido una gran 
cantidad de artistas chicanos que han tenido poca o ninguna 
conexión con los muralistas de los setenta, ellos han forjado 
su camino siguiendo su trayectoria, su tradición y su ideología. 
La irrupción actual del Arte Chicano en Estados Unidos demues-
tra que los grupos sociales que lo realizan, la minoría, ha ganado 
a pulso una importancia tal que ya ha motivado a dueños de 
galerías, a dealers y a críticos de arte, a fijar su atención en la 
producción estética de estos artistas que se nutren de una 
cultura propia. 
Su obra ha surgido como tendencia importante en el mundo 
artístico, en Manhattan casi no hay una galería importante que 
no tenga la representación de un artista chicano, ya empiezan 
a incursionar en los museos porque finalmente los chicanos 
están de moda y a pesar del "neo-conservadurismo" en las 
instituciones anglo, en museos y galerías, se le está dando lugar 
73 Ibíd. 
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al arte chicano que está "de moda" como respuesta al sentimien-
to de culpabilidad por el previo genocidio cultural. 
El camino ya se abrió y empiezan a desfilar artistas chicanos, 
todos con su mensaje; prueba de esto es la aceptación que está 
recibiendo el chicano en los noventa, pero él tuvo que esperar 
casi tres décadas para ver su obra colgada en museos. Por lo 
menos la situación ha cambiado desde 1969, en esa época el 
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presentó su expo-
sición Harlem en mi mente; confidencialmente se supo que el 
cuadro de Velázquez Juan de Pareja. (que es el retrato de su 
asistente de tez morena) se compró, pensando que esto ayudaría 
a mejorar la autoestima del público negro e hispano que visitaba 
el museo. 
Ahora el Arte Chicano está representado en el County Mu-
seum de Los Ángeles por una colección permanente de cuatro 
cuadros de Carlos Almaraz y dos estatuas de Robert Graham. 75 
Esto es un gran avance en el museo, desde 1983 no se exhibía 
obra de chicanos y últimamente han expuesto la obra de Gilbert 
Lujánjunto con la de ciento doce artistas avantgardey además 
han adquirido una colección precolombina. El Museo del Barrio 
y el Museo Contemporáneo de Arte Hispánico de Nueva York 
han logrado presentar la obra del artista chicano ante el público; 
pero han encontrado una grieta en las instituciones acerca de 
cómo tratar a una cultura minoritaria porque el arte étnico es 
muchas veces estereotipado. 
El Mexican Fine Arts Center Museum de Chicago mandó en 
1986 una exhibición de sus mejores artistas chicanos al Museo 
de Arte Moderno de México, donde tuvo gran éxito. En 1988, 
durante el Simposio Anual de Chicanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se presentó una exposición del 
Guadalupe Arts Center de San Antonio para compartir sus 
experiencias de cómo viven y trabajan en Norteamérica. 
El Museo del Bronx, en su retrospectiva del arte latino ( 1988), 
dice que ver este arte reunido en un solo lugar es como si se 
vieran cincuenta años de la historia del arte por medio de un 
nuevo par de lentes. Desde los muralistas, los surrealistas, los 
abstracto-expresionistas y el arte de protesta del poster, vemos 
que estos artistas fueron innovadores, pero casi nunca tuvieron 
seguidores. Los artistas chicanos son pioneros, muchos enea-
75 Ibíd. 
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ran las fronteras contemporáneas con tal de fundar nuevas 
formas artísticas que incorporen su expresividad propia. Es 
arte nuevo e innovador que hace frente a los límites de la 
expresión creadora, cuyas obras se nutren de sus comunida-
des, de sus vecindarios y de sus preocupaciones políticas y 
sociales. 
El Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México 
presentó por primera vez (en 1990) la obra de un artista chicano, 
Rupert García. Su obra llamó mucho la atención por la fuerza y 
convicción moral de sus posters donde narra la verdad de los 
movimientos, como en su serigrafia Ceylon Tea: Product of 
European Explotat.ion. Un aspecto sorprendente del arte de 
vanguardia de Estados Unidos en los últimos treinta años es su 
negación casi absoluta de los movimientos políticos y de los 
derechos civiles. 
El Corcaran Museum de Washington y el Museo de Houston 
están auspiciando una enorme exposición de ciento ochenta 
obras de pintores y escultores latinos que viajará a diferentes 
estados de Norteamérica y más tarde a México y Canadá para 
dar a conocer las diferentes tendencias dentro del arte hispano 
y en particular el Arte Chicano. La mayoría son artistas 
americanos de ascendencia mexicana, son chicanos, "fugiti-
vos de la historia, su cultura es antigua pero ellos son 
nuevos".76 Algunos son inmigrantes o hijos de inmigrantes, 
muchos son autodidactas, otros tienen maestrías en arte; 
vienen de Texas, Miami, Nuevo México, California; sus estilos 
son diversos: folk, arte expresionista, etcétera, pero todos son 
individualistas. 
En San Francisco Valley, California, Judy Baca sigue traba-
jando en el mural más grande del mundo que mide más de 
ochocientos metros y en el cual trabajan jóvenes de todos los 
grupos étnicos de Los Ángeles: chicanos, negros, coreanos, 
judíos, rusos; asimila diferentes lenguas, culturas y naciones 
en esta obra. Su propio pueblo, el chicano, es ejemplo de lo que 
está sucediendo, aunque la inmigración continua se nutre de 
viejas tradiciones. Las nuevas generaciones chicanas ya no se 
inspiran tanto en México, sino que ya usan el patrón de Los 
Ángeles. Judy Baca siente que Los Ángeles es como un caleidos-
76 PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1972. 
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copio y que el arte que se produce aquí rediflnirá la experiencia 
americana.n 
Este mural aún no ha sido acabado, se empezó hace doce años 
amalgamando todo tipo de minorías, es la historia del pueblo 
chicano; la prehistoria, antropología, pintura, burocracia, los 
inmigrantes, los refugiados, huelgas, manifestaciones y movi-
mientos del mundo chicano, todos están representados en sus 
muros. Un aspecto importante de este mural Great Wall es 
la manera como narra telescópicamente la historia del Sudoeste 
de California, mostrando la importancia de diversos grupos 
étnicos de inmigrantes y de indígenas. De manera monumental, 
describe el panorama de eventos que le dan a Los Ángeles su 
perfil tan especial: la teología indígena, su industria que desa-
parece con la conquista de España, la colonización, los misio-
neros católicos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo que cede Alta 
California a Estados Unidos, la fiebre del oro, la inmigración 
masiva de Europa y de Asia, la construcción del ferrocarril por 
los chinos, el nacimiento de la aviación, las razas que se asimilan 
con las guerras y la Gran Depresión, todo esto muestra cómo 
los grupos étnicos son siempre segregados: los indios, los ne-
gros, los mexicanos. 78 
Su obra no se queda dentro de un "ghetto", sale del barrio, es 
para todas las comunidades, para todos los oídos, para toda la 
ciudad. Antes de empezar su obra ella pregunta a sus compa-
ñeros ¿para qué sirve tu arte?, ¿cuál es tu comunidad? y ¿con 
qué puedes ayudar a tu comunidad? Su respuesta constituye el 
sujeto de sus murales. ¿Si no te gusta cómo están las cosas, qué 
puedes hacer para cambiarlas? Judy Baca piensa que de ma-
nera colectiva y asimilando grupos étnicos se puede lograr una 
Torre de Babel visual. 79 
Hay muchos caminos que seguir dentro del Arte Chicano, su 
evolución ha sido de gran fuerza y de gran contenido político y 
sigue siendo un arte de protesta hoy día. 
El hecho importante que hay que resaltar es que el hombre que es 
realmente un pensador, o un pintor, que sea verdaderamente un 
artista, no puede en un momento histórico dado, tomar más de una 
n IACAYO, Richard. MA Surging New Spirit" en Time Magazine, The Time Inc., 
vol. 132, no. 2, 11 de julio, Illinois, 1988, p. 47. 
1a Ibíd. 
79 WEISMAN, Alan. Op. cit. 
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posición de acuerdo con el desarrollo revolucionario de su tiempo. 
La lucha social es el tema más rico, más intenso y más plástico que 
pueda escoger un artista. 80 
Una ola latinoamericana ha llegado a la corriente anglo en los 
noventa, esta nueva influencia está cambiando la manera cómo 
el país come, se viste, baila, aprende y vive. En diseño y en 
pintura surge no como una novedad étnica, sino como una 
fuerza con gran mérito estético. América siempre está lista para 
pedir prestado lo mejor de otras culturas y ahora lo está hacien-
do de los latinoamericanos. 81 
Hoy, el artista chicano habla a su audiencia en inglés, su público 
es anglo; él ya no quiere llegar solamente a la comunidad chicana, 
quiere rebasar esas barreras pero quiere que el anglo sepa que sus 
raíces de la cultura mexicana están arraigadas en la vida ameri-
cana, especialmente en el Sudoeste. "Nosotros no venimos a los 
Estados Unidos, la realidad es que los Estados Unidos vinieron a 
nosotros", dice Luis Valdés ante esta nueva ola de conciencia 
nacional chicana, "Los descendientes de españoles que recibieron 
a los pioneros anglos en Nuevo México atestiguan esto. "82 
El americano se imagina que el mundo chicano es un lugar 
exótico, un paraíso tropical, un pueblo en la frontera, sin embargo, 
es diverso, complejo, lleno de tradiciones y con un legado indio de 
la civilización mexicana y del barroco español. Su arte se interesa 
en la comunidad y en la cooperación, no como el arte americano 
que está embebido en la experiencia personal, en el "Yo". Los 
ingredientes del sentimiento chicano junto con sus trabajos llegan 
a un nuevo público, al anglo, que no conocía sus matices. 
Actualmente muchos jóvenes artistas chicanos quieren disol-
ver las fronteras culturales; lo que ahora parece interés muy 
especial de pertenecer al establishment en un futuro parecerá 
trivial. La experiencia chicana es ahora muy compleja para la 
visión de un artista; sus contradicciones y sus debates son signo 
de madurez y en un futuro las generaciones latinoamericanas 
verán nuevas combinaciones chino-mexicanos y chicano-corea-
nos, que enriquecerán el arte moderno norteamericano con su 
forma de ver, pluralista y multicultural. 
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